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La presente investigación tiene como finalidad diseñar la infraestructura vial, para 
mejorar el nivel de servicio de la carretera de Incahuasi –Cp. La Tranca (16km), 
Ferreñafe. 
La cruda realidad que nos asecha hoy en día, es que los accidentes de tránsito en el país 
son cada día más numerosos, para entender la problemática, es necesario analizar distintas 
aristas destacando como la de mayor importancia al inadecuado diseño de las carreteras 
y con esta investigación se busca realizar un buen diseño geométrico de la carretera en 
estudio; según el Manual de Diseño Geométrico de carreteras 2018. 
La presente tesis es de tipo aplicativo no experimental, se realizó un estudio topográfico, 
el cual nos arrojó un terreno accidentado (tipo 3), con pendientes transversales 51% - 
100% y pendiente longitudinal mínima de 3% y máxima de 9%; un estudio de tráfico 
IMDA 129 veh/día clasificando a la carretera como de tercera clase; tan bien se realizó el 
estudio de suelos con el que obtuvimos un suelo arcilloso de baja plasticidad, y un CBR 
de 5.5 , permitiéndome este último diseñar mi espesor de pavimento de 40 cm (sub-
base=20cm; base=15; y carpeta rodadura =5cm). Finalmente analizar los parámetros del 
diseño geométrico y diseñar geométricamente en planta, perfil y secciones transversales 
con la norma vigente. 
 














The purpose of this research is to design the road infrastructure to improve the service 
level of the Incahuasi highway -Cp. La Tranca (16km), Ferreñafe. 
The harsh reality that plagues us today, is that traffic accidents in the country are 
increasingly more numerous, to understand the problem, it is necessary to analyze 
different edges highlighting as the most important to the inadequate design of roads and 
with this research seeks to make a good geometric design of the road under study; 
according to the Road Geometric Design Manual 2018. 
The present thesis is an applicative and non experimental type, a topographic study was 
carried out, which gave us a rugged terrain (type 3), with transversal slopes 51% - 100% 
and minimum longitudinal slope of 3% and maximum of 9%; a traffic study IMDA 129 
veh / day classifying the road as third class; So well was the study of soils with which we 
obtained a clayey soil with low plasticity, and a CBR of 5.5, allowing the latter to design 
my pavement thickness of 40 cm (sub-base = 20cm; base = 15; = 5cm). Finally, analyze 
the parameters of the geometric design and design geometrically in plan, profile and cross 
sections with the current standard. 
 















I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática  
        Problema de investigación   
Las vías de comunicación son construidas con la finalidad de permitir la transitabilidad 
de peatones y vehículos convirtiéndose ello en un medio físico de vital importancia, 
permitiendo el desarrollo de ciudades y países, integrando beneficios económicos, 
sociales y culturales.   
Pero la cruel realidad que nos asecha, es que en el Perú la falta de asfalto y 
mejoramiento, se ha visto reflejado en los accidentes de tránsito que han dejado 
numerosas pérdidas de vida. Debido al inadecuado diseño de las carreteras, retrasos o 
inversiones ineficientes, y la falta de programas de prevención de accidentes. 
Como sabemos existen una serie de normas y reglamentos sociales políticos y 
económicos que no son cumplidos, generando ello el aumento de accidentes suscitados 
en el interior del país. 
Es por ello que tanto la construcción como el mejoramiento de vías son un factor 
crucial y de vital importancia para evitar los accidentes. 
Por tal motivo el hombre se ve con la necesidad de invertir miles de millones de soles 
cada año en la construcción, mantenimiento y restauración de caminos. 
Internacional  
En Colombia el artículo publicado por Correa Pablo (2017). “Carreteras, un problema 
global”.  Medio Ambiente. (pg. 2-5). Nos muestra la problemática que enfrenta 
Colombia en cuanto al diseño de una vía que une caseríos lejanos, se encuentra en mal 
estado, ello ha generado numerosas pérdidas de vida, por lo cual se necesita diseñar 
una infraestructura vial que sea económica, segura y que no afecte al medio ambiente. 
 
En Brasil el artículo publicado por Kaipper, Mariana (2014). “Más carreteras, ¿una 
solución o un problema para Brasil?”. CNT. (pg. 15-17).  Nos muestra que uno de los 
problemas que enfrenta Brasil es debido a sus vías no pavimentadas, que causa día a 
día la incomodidad en la población y en los transportistas. Esto ha provocado el alza 
de productos y riesgos para los conductores como pasajeros.  
En el Ecuador Según Caranqui Edgar y Mayanza Jorge (2017, p.20). En su tesis 
titulada “Estudio de factibilidad, y diseño definitivo de la vía que conduce desde 
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Cebollar bajo a interceptar la vía Navag – Columbe en el punto (Rayopungo - 
Yataloma), perteneciente a la parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de 
Chimborazo”.  ECUADOR: Universidad Nacional de Chimborazo; tesis presentada 
para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. 
Parte de su investigación nos muestra los accidentes geográficos presente en su área 
de estudio, lo cual debido a su vía no pavimentada está generando grandes 
incomodidades para su población y los transportistas que circulan por esta vía. Es por 
ello que nos muestra la necesidad de la construcción de una infraestructura vial con 
una pavimentación flexible, para dar una mejor el nivel de servicio tanto para los 
pobladores como los conductores, y así disminuir muertes a causas de accidentes de 
tránsito. 
Según Benavides Romina (2012,17p.). En su tesis titulada “Análisis Comparativo 
Proyecto Mejoramiento Ruta t-35, los Lagos - Valdivia”. CHILE: Universidad Austral 
de Chile. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. 
Nos muestra la cruda realidad y problemas de su vía, debido a que esta se encuentra 
en mal estado, además que no cuenta con una vía pavimentada. Lo cual es causante de 
incomodidad para sus pobladores, por ello se genera la construcción de una vía con 
pavimento flexible para brindar seguridad y satisfacción. 
Concluye que hoy en día la carretera se encuentra en estado de deterioro, por ello que 
es necesario su mejoramiento de la vía. Esto nos comprueba cuán importante es un 
proyecto vial por lo cual en necesario considerar aspecto para su eficiencia, seguridad 
y calidad de vida de los usuarios. 
En Ecuador según Rodríguez José (2015,43p.). En su tesis titulada “Estudio y Diseño 
del Sistema Vial de la -Comuna San Vicente de Cucupuro de la parroquia rural de el 
Quinche del distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.” ECUADOR: 
Universidad Internacional del Ecuador. Tesis presentada para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil. 
Rodríguez José nos indica en su tesis que una de las causales de las diferentes 
adversidades suscitadas en su vía, tales como los accidentes de tránsito, son producidos 
al mal estado que se encuentran sus carreteras no pavimentadas. Es por ello que se 
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debe diseñar una infraestructura vial con una pavimentación flexible, que sea 
económica y segura, para evitar los accidentes y muertes suscitadas en esta vía. 
Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes del Estado, 
AASHTO, “Diseño Geométrico de Carreteras y Calles”, Washington, DC, EE. UU., 
2011.  
Nos muestra que AASHTO es una herramienta que nos proporciona una visión general 
de las carreteras, proporcionándonos beneficios en cuanto a su diseño y costo para dar 
una mejor calidad vial. 
 
Según Ministerio de Fomento (2016.p.9), Norma 3.1-IC “Trazado de la construcción 
de Carretera, España, 2016” 1º. ed. Madrid- España. 
En su investigaciòn nos muestra los criterios de aplicación en los estudios y proyectos 
de carreteras , proporcionandonos caracterìsticas adecuadas de su funcionalidad, 
seguridad y sus consideraciones econòmicas y ambientales.  
Según Jiménez, Gonzalo (2017.p17), es su tesis titulada “Topografía para Ingenieros 
Civiles” Europa: Armenia; Universidad de Quindío. 
Expresa cuan importante son los programas de certificaciòn de calidad , ya que con 
ello permitira hacer un buen proyecto civil ademàs que nos ayudara a realizar un 
buen diseño geomètrico , para obtener mejoras en la cosntrucciòn . 
 
PATRASCU, Ángel. Manual de ingeniería de costos de construcción. California: 
Editorial Taylor & Francis. 2008. 
Según Ángel, en su investigación nos muestra que los costos, nos permiten planificar 
y administrar los proyectos. Es por ello que él nos muestra que para un proyecto vial 
este factor es importante ya que con él se podrá planificar y evitar cualquier riesgo no 
provisto. 
VEDAT, Jashari (2010. 19- pp.). “Diseño de infraestructura vial e inversión en 
Kosovo”. Tesis (Maestría en ingeniería civil). Kosovo: American University en 
Kosovo, Facultad de Ingeniería Civil.  
Según Jashari, nos dice que el financiamiento de caminos se presenta como un desafío 
importante para cualquier gobierno, ya que este nos permite el desarrollo de ciudades 
y pueblos, permitiendo interconectar uno con otro para permitir el desarrollo de estas. 
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Nacional 
En Lima Según el artículo publicado por Lazarte Jorge (2016). “Problemática y 
soluciones de la carretera central”. Viabilidad y transporte. (pg. 5-9). En su 
investigaciòn nos muestra la problemática que atraviesa el Perù en cuanto a 
transitabilidad y transporte ,  exclusivamente en la carretera central debido a la mala 
infraestructura y la inexistencia de vìas no pavimentadas lo que ha provocado la 
congestiòn vehicular afectando a las zonas urbanas causando altos costos logìsticos en 
la actividad econòmica de Lima metropolitana. Ademàs nos muestra que la vìa es 
expuesta ciclicamente al riesgos de desastres naturales producidos por el fenòmeno del 
niño. Como soluciòn nos muestra la importancia de un diseño de una infraestructura 
vial pavimentada que ayude a solucionar el problema permitiendo la correcta 
circulaciòn de los vehìculos por dicha vìa. 
 
Según el artículo publicado por Ramón Parellada (2017). “¿Cómo solucionar el 
problema de las carreteras?”. Revista de la República. (pg. 20-23). Expresa que las 
vías de comunicación de su país se encuentran en un detestable estado y se deterioran 
de una manera acelerada. Esto es causa de falta de acción del estado para invertir en 
proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras. de esta manera poder brindar 
seguridad y confort tanto para los peatones como transportistas. 
García, Liden (2016,34p.). En su tesis titulada “evaluación del diseño geométrico de 
la carretera Casma - Huaraz, tramo km 135+000 al km 145+600, aplicando el manual 
de Diseño Geométrico dg-2014, año 2016”. PERU: Áncash; Universidad Ricardo 
Palma. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. 
Dicha investigación nos muestra que esta vía no se encuentra pavimentada, esta 
presenta una topografía accidentada. Por ello nos plantea el diseño de la vía a base de 
un pavimento flexible que cumpla la normativa vigente, de esa forma evitar problemas 
que se susciten posteriormente y optimizar costos en su mantenimiento. 
Romaní, Luis (2017, 15p), en su tesis titulada “Análisis del Diseño Geométrico de la 
Carretera Lima – Canta, con Relación a sus Características Operativas, Tramo: 
KM.66+000 - KM.76+000” Perú: Lima; Universidad Nacional de Ingeniería. 
En su tesis nos presenta una de las causas del problema de las carreteras, originado por 
las fuertes pendientes longitudinales y la falta de visibilidad de paso, además que no 
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cuentas con un buen diseño de drenaje superficial que permita accionar a eventos de 
las precipitaciones pluviales, por último, los actos inseguros del conductor con 
velocidades mayores a la velocidad de diseño. 
CAMPOS, Dani y Roncal, Waldemar (2018,17p.), en su tesis titulada “Diseño para el 
mejoramiento de la carretera, tramo EL MOLLE-Quiguir, distrito y provincia de 
Santiago de Chuco, departamento La Libertad” Perú: La Libertad; Universidad Cesar 
Vallejo.  
En su investigaciòn nos presenta los problemas que posee su carretera , tales como no 
poseen de drenaje superficial (alcantarillas, cunetas y badenes), los cuales facilitaran 
el paso de las aguas de lluvia sobre la vìa , para evitar que el pavimento se deteriore. 
Según el artículo publicado por INEI Y PROVIAS (2018). FLUJO Vehicular por 
Unidades de Peaje”. Revista del INEI. (pg. 1-2). Expresa que las unidades de peaje, 
adquieren información muy importante no solo con fines de planeación y política de 
transportes, sino tan bien nos registra la actividad económica y desarrollo de las 
regiones acorde a la afluencia vehicular. 
PEÑALOZA, Jhon (2017. 91 pp.). En su tesis titulada “Análisis y Mejora de la 
carretera m-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda”. Perú: Universidad Católica del 
Perú. Facultad de Ingeniería.  
En su tesis nos presenta cuán importante es el buen diseño de una obra vial, debido a 
que nos permite reducir los riesgos, así como los accidentes, garantizar comodidad y 
seguridad al usuario. 
Local 
Según el artículo publicado Consejo Regional de Seguridad Vial (2016). Como 
disminuir las eventualidades producidas por el tránsito en el departamento de 
Lambayeque”. Revista Andina. (pg. 1-2). Expresa que en los últimos años se reportó 
un incremento de accidentes del 43%, debido al mal estado de sus vías de tránsito, 
debido a que es una trocha carrozable. Es por ello que como solución el consejo de 
seguridad vial en Lambayeque realiza un diseño vial, el cual de tal forma reduzca los 
accidentes y pérdidas de vidas. 
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Según Ralph Zapata (2018). “Lenta rehabilitación de las vías” Revista del comercio. 
Revista del comercio. (pg. 3). Expresa que debido a las fuertes lluvias que arrastro el 
norte peruano el año pasado, hoy encontramos con vías de Lambayeque y Piura en mal 
estado causadas por el fenómeno del niño costero. Como sabemos sea previsto una 
inversión de 2.081 millones en temas viales, pero no sabemos cuáles son los motivos 
por los cuales ese está prolongando la construcción de nuevas vías y la rehabilitación 
de vías ya existentes.  
Cajo, José (2015,8-20p.). En su tesis titulada “diseño Definitivo a Nivel de Carpeta 
Asfáltica de la carretera Ferreñafe – Mamape (l=3.96km), distrito Manuel Antonio 
Mesones muro – provincia Ferreñafe – departamento Lambayeque”. Perú: 
Universidad Cesar Vallejo. Tesis presentada para obtener el título profesional de 
Ingeniero Civil. 
Nos presenta como problemática el incremento significativo de la demanda de 
carreteras, las cuales en su mayoría son trochas carrozables que interconecta caseríos 
y centros poblados alejados, las cuales están generando incomodidad debido a que no 
posee una vía pavimentada, por consecuente opto por la elaboración de una vía con 
pavimento flexible para permitir la correcta transitabilidad y seguridad tanto de 
pobladores como los transportistas. 
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Internacional  
Alemán, Henry, Juárez, Francisco y Nerio, Josué (2016,20p.). en su tesis titulada 
“Propuesta de diseño geométrico de 5.0 km de vía de acceso vecinal montañosa, 
final col. quezaltepeque-cantón victoria, santa tecla, la libertad, utilizando software 
especializado para diseño de carreteras”. SAN SALVADOR: Universidad de el 
Salvador. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, 
tiene como objetivo Elaborar una propuesta de diseño geométrico de 5.0 km de vía 
de acceso vecinal montañosa, final Col. Quezaltepeque-Cantón Victoria, Santa 
Tecla, La Libertad, utilizando software especializado para diseño de carreteras. 
En su investigaciòn concluye que es crucial el dimencionamiento de la capacidad  
de la carretera , asi como el tipo de carretera , y cada uno de los elementos que 
conforman el desarrollo la  infraestructura vial . Por ello recomienda un estudio 
geometrico de la vìa y que se base en las normativa . 
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Vargas Hugo(2015,p.43). En su tesis titulada “análisis comparativo del costo de 
construcción del proyecto vial chalán la ceiba (sucre), para diferentes trazados, 
según su funcionalidad y velocidad de diseño.” COLOMBIA: Universidad Militar 
Nueva Granada. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero 
Civil, tiene como objetivo analizar el costo beneficio de la modelación del diseño 
geométrico de vías variando la velocidad para tramos homogéneos de bajas y altas 
especificaciones en la construcción de vías secundarias para el municipio de chalan 
sucre. 
En su tesis concluye que las vías son de vital importancia es por ello que nos 
recomienda que se realice un estudio de diseño, estudio de suelos, cálculo del 
IMDA para obtener la cantidad de vehículos, y sobre todo elaborar el 
dimensionamiento del pavimento y poder obtener los espesores correspondientes y 
de esa forma reducir costo en el proyecto. 
Según Aswad Hameed (2016). “La influencia de los elementos de diseño 
geométrico vial en la seguridad vial” Revista Internacional de Ingeniería Civil y 
Tecnología. (pg. 2). Expresa que la seguridad vial es importante en todos los países, 
es por ello que el diseño geométrico y la seguridad tienen como finalidad mejorar 
el diseño de la carretera y disminuir los peligros; teniendo en cuenta las 
características de diseño de cada tipo de curva, ancho de la vía, radio de curva, 
distancia de visión, etc.  
Según Pigman Jerry (2015).“Impacto en la seguridad de las compensaciones de 
elementos de diseño para autopistas rurales de varios carriles”  
revista de ingeniería de transporte. (pg. 1). Expresa que el diseño de carreteras 
proporciona seguridad para disminuir problemas de movilidad, por lo que nos 
brinda una serie de recomendaciones que se utilizaran para la evaluación de la 
seguridad a partir de los elementos de diseño. 
 
Según Fieldwick, Ralf (2013). “Efecto de los límites de velocidad en casualidades 
de carreteras.” Revista de ingeniería de transporte. (pg. 4). Expresa que, en caminos 
rurales, los límites de velocidades es un tema muy importante, ya que con ello se 
reduce la mortandad, por tal motivo es indispensable obtener la velocidad de diseño 





Guevara, Manuel y Zunini, Juan (2017,34p.). En su tesis titulada “Estudio 
Definitivo de la Carretera Centro Poblado Campamento Rocoto – Ciudad de 
Querocoto, distrito de Querocoto – provincia de Chota – Región de Cajamarca” 
Perú: Lambayeque; Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada para obtener 
el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como objetivo Elaborar el Estudio 
Definitivo de la Carretera Centro Poblado Campamento Rocoto – Ciudad de 
Querocoto, Distrito de Querocoto – Provincia de Chota – Región de Cajamarca. 
Nos muestra en su tesis cuán importante es el reconocimiento de campo, ya que su 
finalidad es optar por la mejor ruta teniendo en cuenta que esta debe ser económica 
y viable. 
Fernández, Marco y Paico, Oscar (2017,42p.). En su tesis titulada “Estudio 
Definitivo de la carretera empalme (Congacha – Marayhuaca) Caserío Cueva 
Blanca, Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Departamento de 
Lambayeque” Perú: Lambayeque; Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada 
para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como objetivo 
elaboración del estudio definitivo de la carretera empalme (Congacha- 
Marayhuaca)-Caserío cueva blanca, distrito de Incahuasi – provincia de Ferreñafe 
– departamento de Lambayeque”. 
Segùn Fernández, Marco y Paico, Oscar, el sistema de drenaje, deberán ser 
colocados de acuerdo a la naturaleza del terreno, teniendo en cuenta el relevamiento 
del perfil del terreno, a la colocación de los puntos de ingreso y de resalto de la 
estructura.  
Alvarado, Wilder y Martínez (2017,52p.). Lorena. En su tesis titulada “Propuesta 
para la Actualización del Diseño Geométrico de la Carretera Chancos – Vicos –W 
según Criterios de Seguridad y Economía” Perú: Lima; Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero 
Civil, tiene como objetivo Proponer una alternativa para la actualización del diseño 
geométrico de la carretera Chancos – Vicos – Wiash de 9.811 km ubicada en el 
departamento de Ancash basada en el manual de diseño geométrico DG 2014, bajo 
criterios de seguridad y economía. 
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Según su tesis concluye que es importante el parámetro de diseño geométrico, lo 
cual dependerá mucho de la velocidad de diseño, esta es determinada mediante la 
estimación de estudio de tráfico. Su estudio arrojo que su carretera es clasificada 
como tipo 3 con velocidades de 30 y 40km/h. 
Tito, Luis (2014,52p.). En su tesis titulada “Mejoramiento y Rehabilitación de la 
Carretera Ayacucho - Abancay, tramo IV, pertenece a la ruta pe – 28b” Perú: Lima; 
Universidad Ricardo Palma. Tesis presentada para obtener el título profesional de 
Ingeniero Civil, tiene como objetivo presentar las técnicas de construcción del 
mejoramiento y rehabilitación de la carretera Ayacucho - Abancay, tramo IV: Km 
154+000 – Km 210+000 ubicada en el departamento de Apurímac, Provincia 
Chincheros y Distritos de Chincheros – Uripa. 
      Muestra en su tesis que existen diferentes consideraciones técnicas que se han 
tomado encuentra tales como: la naturaleza del suelo, elevación, temple, 
precipitaciones. Para tener como base que incidentes que se puedan suscitar 
afectando a la estructura del pavimento, poder evitar el deterioro y prolongar su 
vida útil. 
1.2.3 Local 
Purisaca, Nelson (2014,52p.). En su tesis titulada “Diseño Geométrico de la 
Carretera: P. J. Federico Villarreal - C.P.M. las Salinas, Distrito de Túcume – 
Lambayeque - Lambayeque”. Perú: Lambayeque; Universidad Pedro Ruiz Gallo. 
Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como 
objetivo realizar el “Diseño Geométrico de la Carretera: P. J. Federico Villarreal - 
C.P.M. las Salinas, Distrito de Túcume – Lambayeque - Lambayeque”, que 
permitirá elaborar el Expediente Técnico de la Obra para su etapa de ejecución. 
En su tesis nos muestra los resultados y los procesos de diseño geométricos que se 
han utilizado, para determinar la forma geométrica de los elementos de estas, 
generando esto confort, seguridad y control ambiental de la carretera. 
Baldera, Ricardo; Paredes, Claudia y Vásquez, Ana (2016,30p.). En su tesis titulada 
“Estudio Definitivo de la Pavimentación del Sector Aviación del Distrito de Tumán, 
Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque”. Perú: Lambayeque; Universidad 
Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada para obtener el título profesional de Ingeniero 
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Civil, tiene como objetivo realizar el Estudio Definitivo de Pavimentación y 
veredas del Sector Aviación, distrito Tumán, provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque. 
Dicha tesis concluye cuan necesario y crucial el estudio de tránsito, la que se basa 
en las consideraciones de los volúmenes de tránsito y además de la seguridad vial, 
el análisis del comportamiento económico, su diseño geométrico y sus medidas de 
control. 
Guerrero, Jorge (2016,55p.). En su tesis titulada “Estudio Definitivo de la Carretera 
San Rumualdo, Tramo centro de esparcimiento de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo – Complejo arqueológico Chotuna – Complejo Arqueológico 
Chornancap”. Perú: Lambayeque; Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada 
para obtener el titulo profesional de ingeniero civil, tiene como objetivo elaborar 
Estudio Definitivo de la carretera San Rumualdo, tramo centro de Esparcimiento de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Complejo Arqueologico Chotuna –
complejo  Arqueologico Chornancap. 
En su tesis concluye que es crucial cumplir con la normatividad  para ejecutar el 
diseño del proyecto; ademas nos recomienda que por sus estaciones climaticas es 
neceesario realizar el preyecto en los meses de estiaje es decir en los meses de 
ausencia de lluvias  
Castope, Miguel (2017,34p.). En su tesis titulada “Estudio definitivo de la carretera 
Cp. Insculas – Cp. el Faique, distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Región 
Lambayeque” Perú: Lambayeque; Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada 
para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como objetivo elaborar 
el estudio definitivo de la carretera Cp. Insculas – Cp. el Faique, Distrito de Olmos, 
Provincia Lambayeque, Región Lambayeque. 
Dicha tesis presentada explica algunas consideraciones de dimensionamiento en 
planta; como evitar distancias con alineamientos rectos extremadamente largos; 
para disminuir el peligro a causa de deslumbramiento producido por las luces de 
los vehículos. 
Ramos, José (2016,40p.). En su tesis titulada “diseño de la carretera km 73+900 
antigua panamericana norte – cp. pueblo nuevo, distrito de Motupe, provincia de 
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Lambayeque, Región Lambayeque (CP. IC. Nº 2014-129.” Perú: Lambayeque; 
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Tesis presentada para obtener el título profesional 
de ingeniero civil, tiene como objetivo elaborar el, diseño de la carretera km 73+900 
Antigua Panamericana norte – Cp. pueblo nuevo, distrito de Motupe, provincia 
Lambayeque, Región Lambayeque. 
En su tesis nos muestra que optaron por utilizar capas granulares (Sub –base) y con 
un espesor de 25mm, con una carpeta asfáltica en frío. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Diseño de Infraestructura Vial  
1.3.1.1 Ingeniería Básica 
1.2.1.1 Índice Medio Diario Anual 
Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del Perú. 
 “Es el promedio aritmético de los volúmenes diarios, existentes en la vía; lo 
que nos proporciona los requisitos que nos permitirán obtener las 
particularidades del diseño de la carretera” 
1.2.1.2 Geodesia y Topografía 
Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del Perú. 
“Las cualidades y diseño de carreteras se obtendrán, en las consideraciones 
técnicas tales como el volumen del tránsito y calidad imprescindible para 
transitar por ella, con seguridad.  Así como el análisis económico, en el cual se 
verá aspectos como el financiamiento del proyecto, el cual es crucial para ver la 
calidad, disponibilidad de materiales y otros factores que influyen en la vía” 
(2018.p.16) 
1.2.1.2.1 Reconocimiento de Campo 
El reconocimiento que se realiza al terreno es el estudio de sucesión de ensayos, 
pruebas y aproximaciones; que, con el conocimiento técnico, experiencia y buen 
criterio, se encontraran soluciones adecuadas. Un reconocimiento adecuado nos 
permite optar por la ruta apropiada. además, según la complejidad del proyecto 
se optará por el requerimiento de especialistas en diferentes ramas, como: 
especialistas en geotecnia, hidrología, estructuras, puentes, etc. 
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1.2.1.2.2 Selección de Rutas  
Una ruta es una franja del terreno en el cual se realizará el trazo de la vía. 
- Principios Generales para selección de rutas 
Encontramos las rutas que permiten unir más centros poblados 
Aquellas que demanden menor movimiento de tierras. 
Aquellas que disminuya la elaboración de obras de arte 
Aquellas las cuales al ser trazadas no pasen por terrenos de propiedad. 
Aquellas que no produzcan desequilibrio ecológico. 
1.2.1.2.3 Levantamiento Topográfico 
Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del Perú. 
“Es el procedimiento que se realiza en campo para obtener la 
representación gráfica del terreno, abarcando sus características 
accidentales, hidrológicas y las construcciones existentes. 
En el cual se realiza los diferentes trazos que permitirán obtener 
características propias de la vía, entre ellos tenemos: 
- Trazo definitivo 
- Trazo de la subrasante 
- Plano de secciones transversales” 
1.2.1.3 Estudio de Mecánica de Suelos 
1.2.1.3.1 Generalidades  
Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del Perú.  
“El estudio de mecánica de suelos comprende trabajos de campo, laboratorio 
y gabinete que nos permitan evaluar las condiciones físico- mecánicas de 
los suelos. Comprendiendo gráficas acordes a cada tipo de suelo, espesor de 
los estratos, nivel freático, etc. Según la ingeniería civil el suelo es dividido 
en dos categorías: suelos y rocas. Los suelos son materiales que están 
formados por partículas minerales las rocas como minerales unidos por la 
fuerza de cohesión.” 
Este estudio se realizan calicatas cada 1.50m de profundidad por bajo de la 




1.2.1.3.2 Granulometría  
 
Según la norma MTC E 107. 
“Nos dice que la granulometría es la distribución granulométrica 
de los tamaños de partículas agregadas en el análisis de los tamices. 
En análisis granulométrico tiene como finalidad determinar en 
forma cuantitativa la proporción de partículas del suelo de acuerdo 
a su dimensión.” (2016, p.44) 
 
1.2.1.3.2.1 Contenido de Humedad  
Según la norma MTC E 108: 
“Método con el que se obtiene el contenido de agua mediante 
sus masas, de un suelo, roca o materiales similares. cuando se 
refiere al contenido de agua respecto a sus masas, nos hace 
referencia a la relación de la masa del h20(agua), contenidos en 
los poros del suelo o roca, respecto a la masa solidas de material 
expresadas en porcentajes. su temperatura de secado de dichas 
masas es de 100ºC 5ºC. la pérdida de masa producto al secado 
se considera h2o(agua); el contenido de agua es obtenido como 
la relación entre la masa del agua y la masa del espécimen seco” 
(2016.p.3-10) 
1.2.1.3.2.2 Límites de Consistencia 
Según la norma ASTM D 4318: 
“Los límites de consistencia es un procedimiento de ensayo que permite obtener 
el límite líquido, limite plástico y el índice de plasticidad de los suelos” 
1.2.1.3.2.3 Limite Liquido (LL, WL) 
Según la Norma MTC E 110 
Es el contenido de agua, en porcentaje de un suelo parcialmente entre los estados 
semilíquido y plástico. Es decir, el suelo pasa de estado plástico a estado líquido 
1.2.1.3.2.4 Limite Plástico (PL, WP) 
Según la Norma MTC E 111 
Es el contenido de agua del suelo límite entre el estado plástico y semisólido. 
Es decir, es la cualidad que tiene el suelo de deformarse sin romperse.  
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1.2.1.3.2.5 Índice de Plasticidad (IP) 
       Según la NTP 339.129 
“Es la categoría de contenido de agua, expresado numéricamente 
es la diferencia entre limite líquido y el límite plástico. 
   IP = LL – LP 
Como sabemos el índice de plasticidad nos conlleva a clasificar 
bien el suelo. Un IP mayor corresponde a un tipo de suelo muy 
arcilloso y un IP menor es un solo poco arcilloso”. 
1.2.1.3.5.6 Contenidos de Sales 
Según la NTP 339.152 
“Nos dice que el contenido de sales solubles de un suelo es 
determinado en un estrato acuoso, es decir que posee abundante 
agua, el cual es preparada en relación suelo-agua de 1:5 para la 
mezcla respectiva. (2002.p.7) 
1.2.1.4 Hidrología e hidráulica  
                Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del   Perú. 
“Según el manual estos estudios nos permitirán evaluar cada una de 
las obras que cumplan técnicamente, económicamente y 
ambientalmente, que ejecuten cada una de las especificaciones 
necesarias” 
1.2.1.5 Seguridad Vial 
Según el Manual de Diseño Geométrico -2018-MTC del Perú.  
“Conjunto de mecanismos que permiten el buen funcionamiento de 
la vía, permitiendo la circulación del tránsito, para lo cual se tendrá 
en cuenta una serie de reglas y leyes, evitando así minimizar 








1.3.1.2 Parámetros Geométricos 
1.3.1.2.1 Diseño Geométrico 
Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018) 
“Los elementos geométricos de una carretera son: planta, perfil, sección 
transversal), los cuales deben estar vinculados, para asegurar la correcta circulación 
de los vehículos, permitiendo una velocidad de operación constante, conforme con 
las condiciones generales de vía” 
- Diseño Geométrico en Planta 
Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018) 
“Es el alineamiento horizontal, el cual está contenido con 
alineamientos rectos, curvas circulares y de grado de curvatura 
variable. Por tal motivo un alineamiento horizontal permite que los 
vehículos conserven su misma velocidad de diseño; además vemos 
que el relieve juega un papel muy importante ya que verifica el 
radio de curvas horizontales y su velocidad de diseño y su distancia 
de visibilidad de parada”. 
- Diseño Geométrico en Perfil 
Están conformados por las curvas verticales, las cuales son tramos consecutivos, 
los cuales están unidos con curvas verticales parabólicas siempre y cuando la 
diferencia de sus pendientes sea mayor a 1% para carreteras pavimentadas y 
mayor al 2% para afirmadas. 
- Diseño Geométrico de la Sección Transversal 
Este diseño consiste en detallar los elementos de la carretera en un plano de corte 
vertical, el que permitirá especificar la disposición y dimensiones de los 
elementos, correspondientes a cada sección y relacionados con el terreno natural.  
 
1.3.1.2.2 Diseño de Pavimento 
Según el manual de diseño geométrico de carreteras (DG-2018) 
“El pavimento está conformado por capas superpuestas, 
relativamente horizontales, que se proyectan y elaboran con 
los diferentes tipos de materiales propios para dicha 
construcción. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre 
la subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras 
en el proceso de prospección y que soportaran los esfuerzos 
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que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 
periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento”. 
- Para el diseño del pavimento es muy necesario ensayos de CBR, 
PROCTOR MODIFICADO Y AASHTO, para obtener las 
características necesarias que nos permitan facilitar el diseño 
geométrico de la carretera. 
1.3.1.2.3 Drenaje  
         Según el manual de diseño geométrico de carreteras (DG-2018) 
 “En este tipo de proyectos se requiere obras de drenaje tales como: 
alcantarillas, cunetas, badenes, etc., cumpliendo con las 
disposiciones del manual de carretas: Hidrología, Hidráulica y 
Drenaje”. 
1.3.1.2.4 Seguridad y Señalización 
Según Provias Nacional  
“La seguridad y señalización vial estudia y permite ejecutar acciones 
y mecanismos, que estudia y aplica las acciones y mecanismos para 
asegurar la transitabilidad de la vía de circulación, de tal forma 
prever accidentes de tránsito, cumpliendo una serie de reglas, leyes 
y normativas que permiten regular el orden vial y asegurar, en alguna 
medida, la seguridad e integridad de las personas”. 
1.3.1.2.5 Aspectos Ambientales 
1.3.1.2.5.1 Estudio de Impacto Ambiental 
Según el Ministerio del Ambiente  
“El estudio de impacto ambiental (EIA), es un documento que describe las 
características de un proyecto; en el cual veremos si este genera efectos 









1.3.1.2.6 Costos y Presupuestos  
1.3.1.2.6.1 Metrado  
Según CAPECO (2018.p. 10-11) 
“Los metrados son un conjunto de datos ordenados a través de lectura 
acotadas en planos obtenidos por la medición y lectura de planos. Los 
metrados son realizados con la finalidad de obtener por medio de 
cálculos las cantidades de cada partida realizarse y que, al ser 
multiplicada por su costo unitario y sumado, se obtiene el costo directo 
de la obra. 
Cuando hablamos de presupuesto estamos haciendo relación al 
estudio de tallado del proyecto completo, conocimiento de sus 
especificaciones técnicas y al conocimiento del costo de cada uno de 
los trabajos realizados.” 
1.3.1.2.6.2 Presupuesto Base 
Según CAPECO (2018.p.269)  
Constituye a cada partida del presupuesto, en la cual se determina cada uno de 
los costos a partir del análisis de los precios unitarios, es decir la cuantificación 
técnica de la cantidad de recursos. 
1.3.1.2.6.3 Fórmula Polinómica 
     Según COPECO (2018, p.10) 
“Es el cálculo matemático de la estructura de costos de un 
presupuesto; conformada por la suma de términos denominados 
monomios, considerándose el porcentaje de incidencia y los 
elementos tales como: materiales, mano de obra, equipo, etc. Que 
intervienen en el costo de la obra. 
La fórmula polinómica es un instrumento ágil e inmediato que para 
determinar el valor de las obras. 
Además, una de las condiciones según el D.S.N 011-79-VC, se tiene 
que el número máximo de monomios será 8 y cada monomio podrá 
tener como máximo tres índices unificados”. 
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Según el D.S.N 011-79-VC: 


















K= coeficiente de reajuste 
a, b, c, d, e= coeficientes de incidencias de los insumos, gastos generales y 
utilidad en el costo de la obra. 
Jo,Mo,Eo,Vo,GUo= índices unificados de los insumos, gastos generales y 
utilidad respectivamente a la fecha del presupuesto base. 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr= índices unificados de los insumos, gastos generales y 
utilidad respectivamente a la fecha de reajuste”. 
1.3.1.2.6.4 Cronograma  
Es un proceso en el cual se ordena lógicamente y secuencialmente la ejecución de 
cada una de las actividades a realizar en una obra civil. En el cual para su 
obtención se puede usar diversos métodos, pero el más utilizado es un software de 
administración de proyectos, el cual se puede asignar recursos a tareas, dar 
seguimiento a los procesos y administrar presupuestos.  
1.3.2 Nivel de Servicio de la Carretera Incahuasi-CP La Tranca 
1.3.2.1 Características de Transito  
 Las características de transito son obtenidas del cálculo del volumen de transito 
el cual nos permitirá diseñar la carretera. 
Cálculo de Tasas de Crecimiento y la Proyección  
Según el Manuel de Diseño Geométrico (DG-2018) 
“Esto se puede calcular a través de la fórmula: 
tn = To(1 + i)n−1 … … … EC. 02 
Donde: 
Tn: transito proyectado al año “n” en veh/día 
To= transito actual en veh/día. 
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n= años del periodo de diseño 
i= tasa anual de crecimiento del tránsito que se define en correlación con la 
dinámica de crecimiento socio-económico normalmente entre 2% y 6% a 
criterio del equipo del estudio”. 
1.4 Formulación del Problema 
¿Qué características técnicas debe presentar el Diseño de Infraestructura Vial para 
Mejorar el nivel de servicio de la carretera de Incahuasi –CP. la Tranca, Ferreñafe, 
Departamento de Lambayeque? 
1.5 Justificación de Estudio  
Justificación Técnica  
La presente investigación consiste en el diseño de la infraestructura vial con una 
envergadura de 16km de carretera que conectara el distrito de Incahuasi hasta el 
centro poblado la Tranca, distrito de Ferreñafe, departamento de Lambayeque; 
para lo cual se realizara el diseño geométrico de la carretera teniendo en cuenta 
las características técnicas y económicas que comprende su desarrollo, empleando 
diferentes estudios, ensayos y cálculos propios de ingeniería. 
Justificación Social 
Se justifica socialmente, porque pretende brindar mejoras en la calidad de vida y 
una mejor transitabilidad para los pobladores de la zona en estudio, ello nos 
permitirá además conectar centro poblados con los distritos que posee un mayor 
desarrollo social, brindando facilidades para transportar y distribuir sus productos 
comerciales; así mismo disminuir el tiempo de viaje y contaminación; otorgando 
confort y seguridad a los pobladores y transportistas.  
Justificación Económicamente 
Se justifica económicamente, ya que el diseño de su vía permitirá reducir costes 
en mantenimiento y reducir tiempo de viaje; permitiendo que los transportistas y 
pobladores se trasladen con mayor comodidad y seguridad prolongando así la vida 







Se justifica científicamente, porque al realizarse esta investigación acorde al área 
y línea de investigación nos permitirá fortalecer los conocimientos propios de la 
carrera profesional de Ingeniería Civil. 
1.6 Hipótesis   
Si, diseñamos la infraestructura vial, entonces se mejora el nivel de servicio de la 
carretera de Incahuasi- CP. La Tranca, Ferreñafe. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivos General 
Diseñar la infraestructura vial, para mejorar el nivel de servicio de la carretera 
de Incahuasi –CP. la Tranca, Ferreñafe. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
• Presentar el nivel de estudio preliminar de la carretera Incahuasi – CP. la 
Tranca, Ferreñafe. 
• Desarrollar la ingeniería básica de la carretera Incahuasi – CP. la Tranca, 
Ferreñafe. 
• Diseñar los parámetros geométricos de la carretera de Incahuasi –CP. la 
Tranca, Ferreñafe. 
• Evaluar los aspectos ambientales del proyecto de la carretera Incahuasi-CP. La 
Tranca, Ferreñafe. 
• Estimar los costos y presupuestos de la carretera de Incahuasi –CP. la Tranca, 
Ferreñafe. 











2.1 Tipo y diseño de Investigación  
En la investigación, se desarrollará en base a un diseño descriptivo tipo aplicativo no 






M:   Representa el lugar en donde se realizará el estudio: LA CARRETERA   
DE INCAHUASI HASTA EL CP. LA TRANCA. 
                   O: Representa la información que se recoge sobre el nivel de servicio. 
2.2 Variables Operacionales  
2.2.1 Variables 
A. Variable Independiente: Diseño de la infraestructura vial. 
B. Variable Dependiente: Nivel de servicio de la carretera Incahuasi- CP. La Tranca. 
  
 
M                                            
 
O                                           
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CUADRO Nº 01: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Fuente: Elaboración Propia de los Investigadores. 
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CONTINUACIÓN DEL CUADRO Nº 01: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 




















Según el manual de 
carreteras: Diseño 
Geométrico –DG-2018, 
define al nivel de 
servicio como el 
volumen de demanda, el 
cual se establece con la 
velocidad de operación 
y la densidad 
(VL/KM/CARRIL). de 
esta formar 
proporcionar al usuario 
un nivel de servicio 
aceptable. 
El nivel de servicio es 
una parte importante 
para el buen diseño de 
una carretera, este es 
obtenido por diversos 
procesos tales como: 
las características de 
tránsito. Con los que 
obtendremos Tasa de 
Crecimiento del 
















           









2.3 Población Y Muestra  
2.3.1 Población  
Para dicho estudio tenemos una población que abarca a toda área de influencia 
conformada por la carretera con código de ruta EMP.LA-103 (Incahuasi, Huasicaj, 
Sinchiwual, Tungula, Huar-Huar y la Tranca–distrito de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque). 
2.3.2 Muestra 
En esta investigación nuestra muestra es igual a nuestra población, debido a que esta 
está conformada por todo el ámbito de estudio que es la carretera EMP.LA-103. 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
- Técnicas  
La técnica a utilizar son la técnica de gabinete la cual nos permitirá gestionar la 
información obtenida en campo; y la técnica de campo esta recoleta información por 
medio de fichas técnicas y formatos para los ensayos de laboratorio. 
CUADRO Nº02: TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  
1.0 TÉCNICA DE 
GABINETE 
 LAPTOP  
IMPRESORA 
CAMARA FOTOGRÁFICA 













02.2.1 FORMATOS DE LABORATORIO 
- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO AGREGADO FINO Y 
GRUESO. 
- CONTENIDO DE HUMEDAD 
- LÍMITE LÍQUIDO Y PLÁSTICO 
- CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
-ENSAYO DE CBR 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
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2.5 Método de análisis de datos  
La síntesis de cada dato será elaborada con programas técnicos tales como: Autocad 
civil 3D, Autocad, S10 costos y presupuestos 2016, Excel 2016 y Ms Project. 
2.6 Aspectos éticos  
Este estudio está elaborado en base al compromiso y veracidad de resultados, así como 
los datos obtenidos en el medio de estudio y   su correspondiente análisis, estas estarán   





















III.   RESULTADOS  
3.1 Nivel de estudio preliminar  
Nos permite adquirir conocimientos y habilidades necesarias para poder 
configurar la poligonal base, después poder elegir la mejor ruta, que se trazara en 
un plano topográfico. 
















Tabla nº01: Acceso a la Zona de Estudio 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
Ubicación Geográfica 
                    Localidad         : Incahuasi 
                    Distrito             : Ferreñafe 
           Provincia          : Lambayeque 
        Departamento: Lambayeque 










ASFALTADA  20 40 0.50 0:30:00 
FERREÑAFE -
BATANGRANDE 
ASFALTADA 30.4 45 0.68 0:40:32 
MAYASCON-
INCAHUASI 
TROCHA 56.8 30 1.89 01:53:36 
INCAHUASI -LA 
TRANCA 
TROCHA 16 30 0.53 00:32:00 
TOTAL 87.2     3:36:08 a. m. 
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Cuadro nº04: Superficie total. 
                          Superficie total 
     Área       : 74507.276m2 
Longitud :16000.00 m 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
3.1.1 TRAZO DE LA POLIGONAL DE LA MEJOR RUTA  
El trazo de la poligonal está referida a los centros poblados ubicados en ambas márgenes del 
eje de la carretera, así como también las zonas agrícolas aledañas y canales regadío, la 
carretera atraviesa una zona de serranía (ecosistema). 
Figura nº01: Trazo de la poligonal base.  
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
 
3.1.1.1 SELECCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE PARÁMETROS DE 
DISEÑO. 
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
 
Elaboración propia de los investigadores. 
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Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
3.2 Ingeniería Básica 
3.2.1 Índice Medio Diario Anual  
El conteo vehicular se hizo durante 7 días, se efectuaron en forma continua 
durante 24 horas del día; iniciando el lunes 11 hasta el domingo 17 de marzo del 
2019. 
            Tabla nº05: Resultados del Índice Medio Diario Anual (IMDA) 
Elaboración propia de los investigadores 
Obtuvimos 117 Veh/día, siendo este nuestro Índice Medio diario Semanal, lo cual 
clasifica a nuestro proyecto como una carretera de tercera clase, luego efectuamos el 
cálculo del Índice Medio Diario Anual, lo cual nos dio como resultado 129Veh/día. Con 
este último dato, se realizó el cálculo definitivo con una proyección de 20 años de 
Estudio y Construcción, teniendo como resultado final 248 Veh/día. 
3.2.2 Topografía  
Según el levantamiento topográfico de la trocha carrozable nos da a conocer que el punto 
de inicio se encuentra en el km 0+00 en la localidad de Incahuasi y el punto final en el 
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km 16+00 a la altura de la localidad de La Tranca; se hizo el uso de 34 BM, teniendo 
como resultado una cota mínima de 2853.668 msnm. y una cota máxima de 3153.933 
m.s.n.m. Dicho levantamiento permitió clasificar el territorio como accidentado, 
presentando pendientes transversales de 51% al 100%, y pendientes longitudinales de 
3% a 9% debido a que se encuentra en la parte sierra de la provincia de Ferreñafe.  
Cuadro nº05: Coordenadas UTM de referencia. 
COORDENADAS UTM DE REFERENCIA RECONOCIMIENTO DE 
TERRENO A PROYECTARSE 
Datum                                : WGS 84 
Proyección                         : UTM 
Sistema de Coordenadas    : UTM-WGS 84 Datum,  
Zone 17 South, Meter; Cent. Meridian 81d W. 
Zona UTM                          : 17 
Cuadricula                           : M 
 
Coordenada UTM inicial:            
931571, 686118 
Coordenada UTM final:              
9313386, 684550 
Total, de Kilómetros:          
16+000 Km 
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
3.2.3 Estudio de mecánica de suelos 
- Propiedades Físico Mecánicas 
▪ Granulometría 
 Se realizó dicho ensayo con la finalidad de adquirir la partición por tamaño de las 
partículas obtenidas en la muestra del suelo, y su clasificación mediante los sistemas 
AASHTO y SUCS. 
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Tabla nº06: Resultado de Clasificación de Suelos Mediante Sucs y Contenido de 
Humedad. 
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
En cuanto a nuestra clasificación de suelos mediante SUCS y contenido de humedad 






▪ Límites de Consistencia 







C1 1+000 46.31 21.58 
C2 2+000 45.12 23.02 
C3 3+000 40.97 25.28 
C4 4+000 30.24 23.54 
C5 5+000 45.30 20.30 
C6 6+000 47.03 30.90 
C7 7+000 39.06 20.19 
C8 8+000 28.83 13.07 
C9 9+000 32.85 19.90 
C10 10+000 41.18 16.35 
C11 11+000 47.43 37.96 
C12 12+000 44.31 21.42 
C13 13+000 37.88 28.73 
C14 14+000 34.57 26.87 
C15 15+000 43.75 23.00 
C16 16+000 48.79 23.86 
C17 17+000 46.33 20.78 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores.  
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Tabla nº08: Resultados de la clasificación mediante AASHTO, PROTOR y C.B.R.  
 
 Fuente: Elaboración propia de los Investigadores.  
Se analizó 5 calicatas para el PROCTOR, teniendo como resultado que la calicata C10 
tiene el porcentaje más elevado del MDS (máxima densidad seca) DE 1.86 y un OCH 
(optimo contenido de humedad) de 15.12 y como mínimo las calicatas C7, C13 Y C17 
con un MDS de 1.802 y OCH (Optimo contenido de humedad) de 16.52.  
Se analizó 5 calicatas para el CBR, teniendo como resultado MDS (100%) mínimo de 
7.40% en la calicata C10 y máximo de 10.80% en la calicata C3; y un MDS (95%) 





3.2.4 Hidrología e hidráulica 
Obtuvimos un caudal de diseño de 320.14 del rio Moyan – estación hidrométrica de 
Incahuasi.  
 
Tabla nº09: Caudales estimados por los métodos de distribución normal, log. Pearson 
III, Gumbel, Gamma. 
 





Gráfico nº01: Registro de caudales de diseño obtenidos por los métodos estadísticos 
para diferentes periodos de retorno. 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
3.2.5 Seguridad Vial 
- Se proyectará los elementos de señalización y seguridad vial necesarios con 
la finalidad de brindar seguridad al usuario y un óptimo desempeño de la 
misma teniendo en cuenta la normativa vigente (Manual de dispositivos de 
control de tránsito automotor para calles y carreteras (MTC) 
3.3 Parámetros geométricos 
3.3.1 Diseño geométrico 
     Cuadro nº06: Cuadro de Resumen de los Parámetros de Diseño. 
 
     Fuente: Elaboración propia de la Investigadores. 
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La vía está definida por una carretera de tercera clase con una orografía accidentada 
(curvas muy pronunciadas), con pendientes 3% a 9%, con un ancho de calzada de    
6.00, una velocidad de diseño de 30km/h y una DVP de 35m. 
3.3.2 Diseño de pavimento 
Esta carretera se desarrolla dentro de una topografía accidentada, atravesando zonas 
rurales y terrenos agrícolas con paisajes típicos de la sierra peruana. 
Según los estudios realizados de mecánica de suelos, obtuvimos: 
  Tabla Nº10: Cálculo de espesores de la capa. 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
 
D1=5cm    





El estudio de la vía no se encontró obras de estructura tales como: puentes, 
túneles, muros, etc. 
3.3.4 Seguridad y señalización  
En el tramo de estudio no se encontró señales preventivas, por lo que se proyectara 
la señalización adecuada para el proyecto.  
3.4 Aspectos ambientales  
Al realizarse el EIA de la zona de estudio, el valor total obtenido es -111, menor que 
-120, en consecuente el proyecto es óptimamente viable. 




     Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 
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3.5 Costos y presupuestos  
el presupuesto total de la obra se estimó a 31 152 350.59; tomando un valor de 
1,947,021.91 por kilómetro. 
3.6 Características de tránsito  
Toda vía de comunicación es elaborada para tolerar un volumen de tráfico 
determinado durante su vida útil es por ello que se calcula la tasa de crecimiento con 
el fin de evaluar el volumen del tránsito para dos tipos de vehículos. 
Tn = T0  x  (1 + i)
n−1…ec.04 
Cálculo para vehículos livianos  
- factor de crecimiento poblacional 1.5% 
Tn = 121  x  (1 + 0.015)
20−1 
Tn = 161 veh/dia 
 
Calculo para vehículos pesado 
- factor de crecimiento económico 3.3% 
Tn = 8  x  (1 + 0.033)
20−1 

















IV. DISCUSIÓN  
- Guevara, Manuel y Zunini, Juan (2017,34p.). En su tesis titulada “Estudio 
Definitivo de la Carretera Centro Poblado Campamento Rocoto – Ciudad de 
Querocoto, distrito de Querocoto – provincia de Chota – Región de 
Cajamarca” concluye el nivel de estudio preliminar es parte importante para 
evaluar cada una de las alternativas y poder seleccionar la ruta que reúna las 
mejores condiciones y por ende realizar un estudio topográfico que se 
plasmara a través de una poligonal base. 
 En consecuencia, es totalmente correcto, debido a que se 
comprobó en la presente tesis que el nivel de estudio preliminar 
comprende a la configuración de la poligonal base y además que 
con ello determinaremos los factores de diseño de la vía; el cual se 
verá trazado en la elaboración de un plano topográfico. 
- Bazán, Ruth y Liñán, Oscar (2014, 45p.). En su tesis titulada “Diseño para el 
Mejoramiento a nivel de afirmado de la Carretera de Angasmarca- Provincia 
de Santiago de Chuco- Región la Libertad” concluye que se tomaron en cuenta 
los diferentes estudios y criterios básico de una vía, iniciando con 
reconocimiento del terreno, levantamiento topográfico , estudio de tráfico , 
mecánica suelos , estudio hidrológico, con los resultados obtenidos se propuso 
realizar un mejoramiento de terreno a nivel subrasante con material granular 
de espesor de 25cm y afirmado de 15cm. 
En efecto es totalmente correcto ya que en la presente tesis se 
comprobó que la ingeniería básica nos permite obtener los 
resultados de los diferentes estudios con los cuales podremos 
diseñar nuestra vía,  entre ellos esta IMDA con 129 veh/dia 
clasificando a la carretera de tercera clase; levantamiento 
topográfico clasificando a nuestra vía como  accidentada, mecánica 
de suelos analizando 17 calicatas que predomino la arcilla de baja 
plasticidad con un CBR DE 5.5%, y por último el estudio 
hidrológico. 
 
- Purisaca, Nelson (2014,52p.). En su tesis titulada “Diseño Geométrico de la 
Carretera: P. J. Federico Villarreal - C.P.M. las Salinas, Distrito de Túcume – 
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Lambayeque - Lambayeque” concluye los factores de diseño serán elaborados 
acorde al manual de diseño geométrico 2014 con una longitud de 5+140km, 
lográndose obtener un diseño que servirá como base para la realizar el diseño 
definitivo. 
 
En deducción es totalmente correcto debido a que en la presente 
tesis se comprobó que los parámetros geométricos fueron 
elaborados con el manual de diseño geométrico 2018 con una 
longitud de 16+000 km, obteniendo un diseño optimo que brinde 
seguridad y confort tanto a los pobladores como transportistas. 
 
- Silva, José (2016, 109p.). En su tesis titulada “Estudio Definitivo de la 
Carretera Yurimaguas- el Sondor del Distrito de Jayanca, Provincia de 
Lambayeque, departamento de Lambayeque” concluye que el estudio de 
impacto ambiental nos permite determinar las acciones que puedan generar 
impactos sobre los factores del medio, para lo cual se elabora un matriz de 
identificación de impactos que será relaciones con diferentes actividades del 
proyecto en la fase de construcción , en este caso arrojo el proyecto es negativo 
moderado , por tal motivo  se implementaran  medidas de mitigación para 
contra restar las actividades que más afectan al medio ambiente. 
Por consecuente es totalmente correcto, ya que en la presente tesis 
se comprobó la importancia de la ejecución del estudio de 
impacto ambiental, ya que con ello nos permitirá identificar las 
acciones que generen impactos negativos en el medio, es por ello 
que se tuvo que elaborar la matriz de Leopold la que nos arrojó -
60 menor rango de 120, por lo que el proyecto es viable. 
- Baldera, Ricardo; Paredes, Claudia y Vásquez, Ana (2016, 383p.). En su tesis 
titulada “Estudios Definitivo de la Pavimentación del sector Aviación del 
Distrito de Tumán, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque” concluye 
que, para la ejecución del presupuesto del proyecto, se realizara la evaluación 
económica financiera final de las obras que conforman la pavimentación del 
sector Aviación, con el fin de recuperar el buen funcionamiento y un servicio 
óptimo de los servicios básicos de los pobladores. 
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En conclusión, es totalmente de acuerdo, ya que la presente tesis 
se comprobó que el presupuesto del proyecto, se realizara con los 
metrados los cuales permitirán realizar una evaluación económica 
financiera de la obra, con la finalidad realizar la ejecución de la 
obra permitiendo obtener una vía con un servicio óptimo para los 
pobladores. 
- Ramos, José (2016, 25p.). En su tesis titulada “Diseño de la carretera km 
73+900 Antigua Panamericana Norte – CP. Pueblo Nuevo, Distrito de 
Motupe, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque (CP. IC. Nº 2014-
129)” concluye que, el nivel de servicio permitirá analizar la tasa de 
crecimiento de tránsito para una proyección de vehículos livianos que esta 
estará en función a tasa de crecimiento de la población y vehículos pesados 
que su crecimiento está en función a la tasa de crecimiento de la economía. 
 
En conclusión, es totalmente de acuerdo, ya que la presente tesis 
se comprobó que tasa de crecimiento será evaluada para dos tipos 
de vehículos los que son vehículos de pasajeros aumentara al 
ritmo de la tasa de crecimiento de la población (161 veh/día) y la 
otra proyección de vehículos de carga aumentara con tasa de 
















V. CONCLUSIONES  
- Al realizar el nivel de estudio preliminar se pudo seleccionar la mejor ruta y 
elaborar la poligonal base, la cual ser presentara en un plano topográfico. 
 
- Para la realización de la ingeniería básica se tuvo que efectuar diferentes 
estudios y criterios básico, en donde se estableció que la carretera es de tercera 
clase con una topografía accidentada y un suelo predominante de arcilla de 
baja plasticidad con un CBR DE 5.5%, criterios básicos para poder ejecutar el 
diseño la vía  
- El diseño geométrico se efectuaron planos de planta, perfil, secciones 
transversales, además del diseño de pavimento a través del método de 
AASHTO obtuvimos un espesor de 40cm (sub-base=20cm; base=15cm y 
carpeta asfáltica =5cm), ello permitirá dar seguridad y comodidad a los 
usuarios que transiten por la vía. 
 
- Se realizó el estudio de impacto ambiental, el cual nos permitió ver los 
impactos que pueda generar el proyecto, con dicha evaluación pudimos ver 
que el proyecto es viable. 
 
- Se realizó los costos y presupuestos a base de los metrados ejecutados del 
proyecto con un costo total de 32 000 0000, saliendo como análisis 2 millones 
por kilómetro. 
 
- Las características del tránsito nos permiten ver el soporte volumen de tráfico 
durante su vida útil de la vía, para lo cual se analizó su tasa de crecimiento, 
para una proyección de vehículos ligeros en función a su tasa de crecimiento 










- Al ejecutar la evaluación del nivel de estudio preliminar, se recomienda hacer 
un reconocimiento de terreno, para luego seleccionar la mejor ruta y elaborar 
la poligonal base, poder elaborar el plano topográfico. 
 
- Para la realización de la ingeniería básica, se recomienda efectuar diferentes 
estudios, criterios básicos y los ensayos correspondientes para su evaluación 
acorde al Manual de Diseño geométrico de carreteras 2018. 
 
- En cuanto al diseño geométrico se recomienda efectuar la elaboración de los 
planos correspondientes acorde a la DG.2018, asa mismo realizar el diseño 
del pavimento siguiendo el método de AASHTO para calcular el espesor del 
pavimento y además se recomienda realizar la seguridad y señalización 
correspondiente de la vía siguiendo el manual de seguridad y señalización de 
MTC.  
 
- Para el estudio de impacto ambiental, se recomienda seguir normas 
reglamentarias del Ministerio del Ambiente, para poder determinar la 
viabilidad ambiental del proyecto de inversión. 
- Para los costos y presupuestos, recomienda la utilización de COPECO, 
permitirá evaluar a partir de los metrados cada uno de los costos analizando 
los precios unitarios. 
- Para las características de tránsito, se recomienda calcular el volumen de 
transito que soportara la vía de comunicación en un periodo de vida útil 
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ANEXO Nº01: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
NONBRE DE LOS ESTUDIANTES : PEREZ DIAZ HUGO OMAR; VERGEL OLANO GABY 
TÍTULO : “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA CARRETERA DE 
INCAHUASI-CP. LA TRANCA (16+00KM), FERREÑAFE.” 
CUADRO Nº10: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Fuente: Elaboración Propia de los Investigadores.
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ANEXO 02: Instrumentos 
Formato de ensayo de laboratorio  
 
Fuente: Laboratorio de suelos –Universidad Cesar Vallejo. 
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Formato de CBR y Proctor Modificado 
 















VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTOS 
Por la presente se deja constancia de haber revisado los instrumentos de investigación, que 
fueron empleados en la investigación, cuyo título “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA CARRETERA INCAHUASI-
CP.LA TRANCA(16KM), FERREÑAFE”, cuyos autores son GABY VERGEL OLANO, 
identificado con el DNI:73133021, en calidad de estudiantes de la Universidad Cesar 
Vallejo, filial Chiclayo de la Facultad de Ingeniería y Escuela profesional de Ingeniería Civil, 
con código de matrícula 7000677827 ; y HUGO OMAR PÉREZ DÍAZ, identificado con el 
DNI:77380733, en calidad de estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, filial Chiclayo de 
la Facultad de Ingeniería y Escuela profesional de Ingeniería Civil, con código de matrícula 
7000498001. 
Dichos instrumentos son necesarios para poder realizar el diseño de la Infraestructura vial 
para mejorar el nivel de servicio de la carretera Incahuasi-Cp. La Tranca(16km), Ferreñafe. 
Las observaciones realizadas han sido levantadas por el autor, quedando finalmente 
aprobadas por mi persona, por tanto, cuenta con la validez de contenido correspondiente. 




















ANEXO 04: RESULTADOS DE INSTRUMENTOS 
 Instrumento 1. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 
Nº1   
Instrumento 2. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 
calicata Nº2   
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Instrumento 3. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 




Instrumento 4. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 
Nº4   
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Instrumento 5. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 






Instrumento 6. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 




Instrumento 7. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 





Instrumento 8. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 




Instrumento 9. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la calicata 
Nº9   
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Instrumento 10. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 






Instrumento 11. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 





Instrumento 12. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 






Instrumento 13. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 





Instrumento 14. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 
calicata Nº14   
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Instrumento 15. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 




Instrumento 16. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 






Instrumento 17. Resultado de Análisis Granulométrico y contenido de humedad de la 












Instrumento 19. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata Nº2   
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Instrumento 20. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata Nº3   
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Instrumento 23. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata  

















Instrumento 26. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata Nº9   
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Instrumento 28. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata 






















Instrumento 32. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata  
Nº14   
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Instrumento 33. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la calicata  
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Nº15 Instrumento 34. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de la 
calicata  Nº16 Instrumento 35. Resultado de los ensayos de límite líquito y límite plástico de 
la calicata Nº17 
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ANEXO 04: PANEL FOTOGRÁFICO 
Figura 1. Inicio del tramo km 0+000 Incahuasi 
 
 
Figura N° 1: Inicio de la Carretera a las afueras de Incahuasi 
Coordenadas UTM: Norte: 9310610.97 Y Este: 68635.00 






Figura 02: Levantamiento topográfico del tramo Incahuasi-CP. La Tranca. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 3. Curva estrecha ubicada en el km 1+500 
 
Figura 03: Curva estrecha ubicada en el tramo 1+500km. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 4. Curva estrecha a la entrada al centro poblado Sinchihual 
 
Figura 04: Entrada al centro poblado llamado Sinchihual con curva estrecha. 






Figura 5. Presencia de pobladores en el primer pueblo encontrado 
 
 





Figura 05: Presencia de primer centro poblado llamado Sinchihual. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 06: Presencia del banden Tungula. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 7. Hongo comestible exportado por sus grandes vitaminas 
 




















Figura 07: Hongo comestible exportado a otros países, crece a los extremos de la vía en 
el árbol del pino. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 08: Elaboración de calicatas cada un 0km. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 09: Elaboración de calicatas cada un 1km. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 10: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 11: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 12: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de 
profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 13: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
 
Figura 14: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 15: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 16: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 18: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 17: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 19: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 20: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 21: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Figura 22: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Figura 23: Elaboración de calicatas cada un 1km a 1.50 de profundidad. 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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Fuente: Elaborado por el Investigador 
 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador 
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